【09】４－「足尾銅山鉱毒被害の現状」 by 赤上,剛
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㸲㸬㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ⿕ᐖࡢ⌧≧ 

















1891(᫂἞ 24)ᖺ 12 ᭶᭱ึ࡟ᅜ఍࡛㏣ཬࡋࡲࡋࡓࠋṇ㐀ࡢ 2 ᅇ┠ࡢ㉁ၥ₇ㄝ࡟











































































































㖔ẘၥ㢟ࡣࠊ㖡ࢆ 1 ࢺࣥ〇㐀ࡍࡿࡢ࡟◲㓟࣭◉⣲࡜࠸ࡗࡓ⊛ẘࡀ 4 ಸฟࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋࡲࡍࠋ5ಸࡢ᫬ࡶ࠶ࡗࡓࡋ 3ಸࡢ᫬ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡶ࠿ࡃ㖡ࡢ⣙



































































































2011ᖺ 4᭶ 10᪥ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘ࡢࠕࣄ⣲ྵࡴᅵ◁ὶฟ Ẽ௝἟ࠊὠἼ࡛ᗫ㖔࠿
ࡽࠖ࡜࠸࠺グ஦࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ 3.11ᮾ᪥ᮏ኱ᆅ㟈ࡢ᫬࡟ᗫ㖔ࡢ㖔ẘሁ✚ሙࡀᔂቯ
ࡋ࡚⎔ቃᇶ‽ࡢ24ಸࡶࡢࣄ⣲ࢆྵࢇࡔ኱㔞ࡢ᭷ᐖᅵ◁ࡀఫᏯᆅ࡟ὶࢀฟࡋఫẸ
－ 18 －
ࡀ㑊㞴ࡋࡓ࡜࠸࠺ヰ࡛ࡍࠋࡇࢀࡽࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿࡜࠸࠺࡜ࠊ㖡ᒣ࡟㝈ࡽࡎ࠶
ࡽࡺࡿ㖔ᒣࡣ୍᪦᥇᥀ࡍࡿ࡜༙Ọஂⓗ࡟㖔ẘỈࡀὶࢀ⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺⌧㇟࡛ࡍࠋ
௒ࡣ᪥ᮏࡢఱ༓࡜࠸࠺㖔ᒣࡀᗫ㖔࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ௻ᴗࡀ⤒ႠᨺᲠࡋࡓ࠶࡜
ࡣᆙෆ࠿ࡽὶࢀฟࡿ㖔ẘỈࢆ▼⅊⢊࡞࡝࡚୰࿴ࡋ࡚ᕝ࡟ὶࡍᗫỈฎ⌮ࢆᅜࡢ⛯
㔠࡛ᘏࠎ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ 
㊊ᑿ㖡ᒣࡢᆙෆ࠿ࡽࡶ㖔ẘỈࡣ௒ࡶὶࢀฟ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋྠ᫬࡟㊊ᑿ㖡ᒣࡢሙ
ྜࡣࠊᕧ኱࡞ሁ✚ሙࡀ 14࠿ᡤࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡍ㸦㈨ᩱճ㸧ࠋ㊊ᑿࡣᆅ㟈ࡶ㢖Ⓨࡋࠊ
㇦㞵ᆅᖏ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽඛ᪥ᗈᓥ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞ᅵ◁⅏ᐖࡶྍ⬟ᛶ࡜
ࡋ࡚኱࠸࡟࠶ࡾ࠺ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ 
௒ࡶ✌ാࡋ࡚࠸ࡿᕧ኱࡞⠯Ꮚᶫሁ✚ሙࡀ㊊ᑿ⏫ࡢ୰ᚰ㒊ࡢᒣࡢୖ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡶࡋࡇࡇࡀᔂࢀࡓࡽ㊊ᑿࡣቯ⁛≧ែ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ㖔ẘࡀ⏫ࢆ㣧ࡳࡇࡳΏⰋ℩ᕝ࡟
࡞ࡔࢀ㎸ࡳࡲࡍࠋ 
௒ࡲ࡛ࡣΏⰋ℩ᕝࡢỈ㉁ㄪᰝࢆຍᐖ⪅࡛࠶ࡿྂἙ࡟ጤクࡋࡑࡇ࠿ࡽ⾜ᨻࡣሗ
࿌ࢆཷࡅࡿᙧ࡛ࡋࡓࠋゝⴥࡣᝏ࠸ࡀࠊఱ࠿ἾᲬ࡟ᤚᰝࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡣ࡞
࠸࡛ࡍ࠿ࠋࡇ࡜ࡋΏⰋ℩ᕝ㖔ẘ᰿⤯ኴ⏣ᮇᡂྠ┕఍ࡢ 20ᖺ᮶ࡢ୺ᙇࡀᐇࡾࠊ⩌
㤿┴ࡀ᱒⏕ᕷ࣭ኴ⏣ᕷ࡜༠ຊࡋ࡚࣮࢜ࢺࢧࣥࣉ࣮ࣛ㸦⮬ື᥇Ỉ⿦⨨㸧ࢆⲡᮌࢲ
࣒ࡢୖὶ࡟タ⨨ࡋ࡚Ỉ㉁᳨ᰝࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣ኱ࡁ࡞୍Ṍ࡛ࡍࡀࠊ
ⲡᮌࢲ࣒ࡢୗὶ࡟ࡶ࣮࢜ࢺࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆタ⨨ࡋ࡞࠸࡜Ᏻ඲ᛶࡣ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
㖔ẘỈࡣⓑࡃ⃮ࡾࡲࡍࠋⲡᮌࢲ࣒ࡢୖỈࡔࡅࢆΏⰋ℩ᕝ࡟ὶࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡍࡀࠊὥỈࡸ㇦㞵࡟࡞ࡿ࡜ࢲ࣒ࡢฎ⌮⬟ຊࡀ㏣࠸ࡘ࠿ࡎⓑ⃮Ỉࡀὶࢀ࡚ࡃࡿ࡜
ኴ⏣ྠ┕఍ࡢ᪉ࠎࡣゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘၥ㢟ࡣ௒ࡶ⥆࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ⌧ሙ࡟⾜࠿࡞࠸࡜
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ࡯࡜ࢇ࡝❧ࡕධࡾ⚗Ṇ࡛㏆࡙ࡅ࡞࠸ࠋࡶࡋ⌧ሙ࡟⾜ࡅ࡚ࡶ㛵ಀ⪅
࠿ࡽㄝ᫂ࢆ⪺࠿࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ 
㸦㈨ᩱ 3㸧࡟ 14࠿ᡤࡢሁ✚ሙ࡜୰ᡯίỈሙࡢ࣐ࢵࣉࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ᭷㉺ἑሁ✚
ሙࡣᒣ㝜࡛ぢ࠼࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾࡲࡍࡀᔂቯࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⠯Ꮚᶫሁ✚
ሙࡶ୰ኸ࡟ぢ࠼ࡲࡍࡡࠋΏⰋ℩ᕝࡢᶓ࡟࠶ࡿ୰ᡯίỈሙࡣࠊ⛯㔠ࢆᢞධࡋ࡚௒
ࡶ 24᫬㛫ࣇࣝ✌ື࡛ởᰁỈࢆ୰࿴ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
㊊ᑿ㖡ᒣࡢ㖔ẘၥ㢟࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡣࡆᒣ࣭ಖỈຊࡢᯤῬࠊ㖔ẘỈࡢὶฟ࡛ࡍ
ࡀࠊ㊊ᑿ㖡ᒣ᧯ᴗ௨๓ࡢ㨚⵬࡜ࡋࡓ᳃ᯘ࡜ᏳᚰࡋࡓΏⰋ℩ᕝࡢΎὶࡀᡠࡿࡲ࡛
－ 91 －
ࡣ㢟ၥẘ㖔ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠿࠿ୖ௨ࢀࡑ࠿ࢁࡇ࡝ᖺⓒࡽ࠿ࢀࡇࡣ࡟
 ࠋࡓࡋࡲࡋヰ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⥆ࡶ௒
 
